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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effect of the elimination of tax penalties and tax compliance in reporting annual tax
return, the income tax revenues on corporate taxpayers registered in the tax office pratama Banda Aceh in 2014-2015.
The method used in this study is simple rndom sampling. The sample in this  research  is  the  acceptance  of  corporate  taxpayers 
and  who  obtain  the removal of tax sanctions on the tax office in Banda Aceh. A total of 50 corporate taxpayers registered in the
tax office in Banda Aceh year 2014-2015.
The results of this study indicate that (1) the removal of sanctions taxes and tax compliance in reporting annual tax return
simultaneously affected the tax revenue (2) the removal of sanctions the tax does not affect the tax revenue (3) tax compliance in
reporting annual tax return affect the income of tax revenue.
Keywords-   tax   revenue,   the   elimination   of   tax   penalties   and   tax compliance in reporting annual tax return.
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penghapusan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT
tahunan, terhadap penerimaan pajak penghasilan pada wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Banda
Aceh tahun 2014-2015.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah penerimaan wajib
pajak badan dan yang  mendapatkan  penghapusan  sanksi  pajak  pada  kantor  pelayanan  pajak pratama Banda Aceh. Sebanyak 50
wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Banda Aceh tahun 2014-2015 .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penghapusan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan
secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak (2) penghapusan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan
pajak (3) kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
Keywordsâ€” Penerimaan pajak, penghapusan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan.
